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РЕФЕРАТ 
 
Магистерская диссертация по теме «Современное состояние 
охотничьих ресурсов Южного Приангарья» содержит 109 страниц текстового 
документа, 128 использованных источников, из них на иностранном языке – 
24, 18 рисунков, 24 таблицы и 19 формул. Ключевые слова: 
 Ключевые слова: ЮЖНОЕ ПРИАНГАРЬЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, КОПЫТНЫЕ И ПУШНЫЕ ЗВЕРИ, 
ХИЩНИКИ, БОРОВАЯ ДИЧЬ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, 
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ, АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, СЕТЬ ООПТ. 
Объект исследования: охотничьи виды животных на территории 
Южного Приангарья. 
Цель настоящей работы является оценка современного состояния 
охотничьих ресурсов Южного Приангарья Красноярского края. 
Задачи: 
1) выявить видовой состав, характер пребывания и численное 
соотношение видов, отнесенных к охотничьим ресурсам;  
2) определить многолетнюю динамику численности; 
3) оценить современное состояние охотничьих ресурсов и их 
использование; 
4) провести анализ охотничьих угодий Южного Приангарья и 
охарактеризовать их современное состояние; 
5) дать рекомендации по охране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов. 
В результате проведенных исследований изучен видовой состав 
охотничьих млекопитающих и птиц, обитающих на территории Южного 
Приангарья. Определена численность и динамика основных охотничьих 
видов, а также проведена бонитировка охотничьих угодий. На основании 
полученных данных предложен вариант мероприятий по охране и 
рациональному использованию охотничьих ресурсов. 
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